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tatjana.tkalcec@iarh.hr
U razdoblju od 02. do 13. rujna 2019. godine In-
stitut za arheologiju proveo je nastavak arheoloških istra-
živanja na burgu Vrbovcu u Klenovcu Humskom kraj 
Huma na Sutli. Stručnu ekipu, uz voditeljicu radova dr. 
sc. Tatjanu Tkalčec iz Instituta za arheologiju, činili su 
zamjenik voditeljice dr. sc. Siniša Krznar, znanstveni su-
radnik i dipl. arheol. Kristina Turkalj, stručna dokumen-
taristica iz Instituta za arheologiju. Pomoćnu ekipu činila 
su petorica radnika iz okolice Huma na Sutli, angažirana 
putem Ugovora s tvrtkom Arhitekton d.o.o. Poredje.
Arheološka istraživanja u jugozapadnome uglu dvo-
rišta između zidova SJ 61 i SJ 69 usredotočena su na do-
vršavanje istraživanja zapuna cisterne čije je istraživanje 
provođeno još 2004. te 2018. godine (Tomičić, Tkalčec 
2005: 69–70, sl. 2; Tkalčec 2019: 147–150, sl. 2–3, 5–7). 
Istraživanja su provedena i uz vanjsko lice zapadnoga zida 
burga (SJ 61) i to na području od kule pa prema sjeveru 
do površine koju je bilo potrebno istražiti i pripremiti za 
odvodni drenažni kanal, dakle sjeverni dio kvadranta A3 
te južni dio kvadranta A4. Također se istraživala površina 
kvadranta A5 uz zapadni zid burga SJ 62 koji zatvara sje-
verozapadnu prostoriju – gradsku kuhinju (sl. 1). Izvan 
jezgre burga istraženi su slojevi 13. stoljeća do geološke 
podloge. Cisterna je također u cjelini istražena i pripre-
mljena za provođenje drenaže. Cisterna je kružnoga tlocrta 
promjera oko 3 m, a uklesana je u živu stijenu do dubine 
od 3 m od razine hodne površine dvorišta grada. Na dnu 
je cisterna zaravnata, osim na zapadnome dijelu gdje je 
ostavljena manja povišena površina žive stijene. Po nekim 
interpretacijama sličnih pronalaska, ovakva se situacija 
možda može tumačiti namjernim ostavljanjem povišene 
površine koja je omogućavala kasnije lakše održavanje i 
čišćenje cisterne (sl. 2–3).
Sl. 1  Arhitektonski snimak tlocrta burga Vrbovca s oznakama stratigrafskih jedinica (SJ) (crtež: K. Turkalj, 2014.)
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Sl. 2  Ukop cisterne, pogled s juga (snimila: T. Tkalčec)
Sl. 3  Presjek ukopa cisterne (zapad-istok) (crtež: K. Turkalj)
